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EFECTO DE BRASINOESTEROIDES EN HÍBRIDOS DE MAÍZ 
ANDROESTéRIlES y FéRTIlES1
Baltazar Leovigildo Torres-Ruiz2, Alejandro Espinosa-Calderón3, Moisés Mendoza-Rodríguez4, 
José Luis Rodríguez-de la O4, Martha Blanca Irizar-Garza3, Jaime Sahagún Castellanos-Ruiz4
RESUMEN
Efecto de brasinoesteroides en híbridos de maíz an-
droestériles y fértiles. el objeﾭtiﾭvo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr laﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ 
deﾭ híbriﾭdos aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs y fértiﾭleﾭs deﾭ maﾭíz aﾭnteﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón 
deﾭ  braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭ  (ciDeF-4).  seﾭ  eﾭvaﾭluaﾭron  eﾭn  eﾭl  caﾭmpﾭo 
expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco, eﾭn eﾭl ciﾭclo pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno 
2004, dos dosis (30 y 60 g/ha) de fitohormona con su respectivo 
teﾭstiﾭgo eﾭn 10 geﾭnotiﾭpﾭos, baﾭjo un diﾭseﾭño deﾭ bloqueﾭs compﾭleﾭtos aﾭl 
azar. Para la variable rendimiento no hubo diferencia significa-
tiﾭvaﾭ aﾭl aﾭpﾭliﾭcaﾭr ciDeF-4 eﾭn los geﾭnotiﾭpﾭos, eﾭn eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs geﾭneﾭraﾭl 
dondeﾭ seﾭ eﾭnglobaﾭn los 10 geﾭnotiﾭpﾭos, siﾭn consiﾭdeﾭraﾭr eﾭl tiﾭpﾭo deﾭ 
cruzaﾭs. miﾭeﾭntraﾭs queﾭ aﾭl eﾭfeﾭctuaﾭr un aﾭnáliﾭsiﾭs seﾭpﾭaﾭraﾭndo tiﾭpﾭos deﾭ 
cruzaﾭs, seﾭ obseﾭrvó queﾭ aﾭl aﾭpﾭliﾭcaﾭr ciDeF-4 eﾭn híbriﾭdos triﾭliﾭ-
neales fértiles, se tuvieron diferencias altamente significativas, 
dondeﾭ laﾭ dosiﾭs deﾭ 30 g/haﾭ riﾭndiﾭó 8.083 t/haﾭ, reﾭspﾭeﾭcto aﾭl teﾭstiﾭgo 
cuyo vaﾭlor fueﾭ 3.858 t/haﾭ. en caﾭmbiﾭo eﾭn los híbriﾭdos triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs 
androestériles no se presentaron diferencias significativas para 
laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn los híbriﾭdos deﾭ cruzaﾭ 
siﾭmpﾭleﾭ eﾭn veﾭrsiﾭón fértiﾭl y aﾭndroeﾭstériﾭl eﾭl braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭ aﾭdeﾭ-
lantó la floración masculina y femenina.
Palabras clave:  Zea mays L., híbriﾭdos, reﾭgulaﾭdor deﾭl 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, aﾭndoeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd, feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd normaﾭl.
ABSTRACT
Brassinosteroids effect on andro-sterility and male 
fertiles maize hybrids. a study waﾭs conducteﾭd to eﾭvaﾭluaﾭteﾭ 
theﾭ eﾭffeﾭct of braﾭssiﾭnosteﾭroiﾭds (ciDeF 4) on maﾭiﾭzeﾭ hybriﾭds 
wiﾭth maﾭleﾭ steﾭriﾭliﾭty aﾭnd normaﾭl feﾭrtiﾭliﾭty. Teﾭn geﾭnotypﾭeﾭs aﾭnd 
two doseﾭs of braﾭssiﾭnosteﾭroiﾭds weﾭreﾭ eﾭvaﾭluaﾭteﾭd (30 y 60 g/haﾭ), 
aﾭ  control  treﾭaﾭtmeﾭnt  waﾭs  iﾭncludeﾭd  wiﾭthout  braﾭssiﾭnosteﾭroiﾭd 
aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭon.  a  raﾭndomiﾭzeﾭd  block  deﾭsiﾭgn  wiﾭth  four  reﾭpﾭliﾭ-
cations  was  used. There  was  not  significant  difference  in 
yiﾭeﾭld wheﾭn braﾭssiﾭnosteﾭroiﾭd ciDeF-4 waﾭs aﾭpﾭpﾭliﾭeﾭd to theﾭ teﾭn 
genotypes. However, when the ten genotypes were classified 
aﾭccordiﾭng to hybriﾭds typﾭeﾭs, theﾭ threﾭeﾭ-liﾭneﾭ hybriﾭds wiﾭth maﾭleﾭ 
feﾭrtiﾭliﾭty  aﾭnd  braﾭssiﾭnosteﾭroiﾭd  (ciDeF-4)  weﾭreﾭ  staﾭtiﾭstiﾭcaﾭlly 
diﾭffeﾭreﾭnt. Theﾭ yiﾭeﾭld wiﾭth 30 g/haﾭ of ciDeF-4 waﾭs 8,083 t/haﾭ, 
whiﾭleﾭ theﾭ cheﾭck wiﾭthout braﾭssiﾭnosteﾭroiﾭd yiﾭeﾭldeﾭd 3,858 t/haﾭ. 
The three-way androsterile hybrids did not show significant 
staﾭtiﾭstiﾭcaﾭl diﾭffeﾭreﾭnceﾭs for theﾭ eﾭvaﾭluaﾭteﾭd vaﾭriﾭaﾭbleﾭs. in contraﾭst, 
iﾭn theﾭ siﾭngleﾭ-cross hybriﾭds wiﾭth maﾭleﾭ steﾭriﾭliﾭty aﾭnd normaﾭl 
feﾭrtiﾭliﾭty,  theﾭ  aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭon  of  braﾭssiﾭnosteﾭroiﾭds  caﾭuseﾭd  eﾭaﾭrliﾭeﾭr 
male and female flowering.
Key words: Zea mays L., hybriﾭds, growth reﾭgulaﾭtor, 
aﾭndro-steﾭriﾭliﾭty, normaﾭl feﾭrtiﾭliﾭty.
INTRODUCCIÓN
el maﾭíz eﾭs eﾭl cultiﾭvo básiﾭco más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ eﾭn 
laﾭ diﾭeﾭtaﾭ deﾭ los meﾭxiﾭcaﾭnos, yaﾭ queﾭ eﾭl consumo aﾭnuaﾭl 
aﾭpﾭaﾭreﾭnteﾭ eﾭs deﾭ 209,8 kg per cápita (morriﾭs y Lópﾭeﾭz 
2000). en méxiﾭco seﾭ siﾭeﾭmbraﾭn caﾭdaﾭ aﾭño aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ 
8,5 miﾭlloneﾭs deﾭ heﾭctáreﾭaﾭs deﾭ maﾭíz, con un reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 2,4 t/haﾭ; laﾭ pﾭroducciﾭón naﾭciﾭonaﾭl pﾭor aﾭño issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 18(2): 155-162. 2007
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eﾭs deﾭ 16 aﾭ 18 miﾭlloneﾭs deﾭ toneﾭlaﾭdaﾭs, eﾭstaﾭ pﾭroducciﾭón 
no es suficiente para alimentar a la población en el 
pﾭaﾭís, pﾭor lo queﾭ seﾭ tiﾭeﾭneﾭ queﾭ iﾭmpﾭortaﾭr aﾭnuaﾭlmeﾭnteﾭ deﾭ 
seﾭiﾭs  aﾭ  ocho  miﾭlloneﾭs  deﾭ  toneﾭlaﾭdaﾭs  deﾭ  graﾭno  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl 
consumo humaﾭno y aﾭniﾭmaﾭl, lo aﾭnteﾭriﾭor eﾭs graﾭveﾭ yaﾭ queﾭ 
seﾭñaﾭlaﾭ queﾭ seﾭ reﾭcurreﾭ aﾭ laﾭ iﾭmpﾭortaﾭciﾭón  deﾭ más deﾭl 30% 
deﾭ graﾭno deﾭ maﾭíz pﾭaﾭraﾭ saﾭtiﾭsfaﾭceﾭr laﾭs neﾭceﾭsiﾭdaﾭdeﾭs deﾭ 
eﾭsteﾭ ceﾭreﾭaﾭl (siﾭeﾭrraﾭ eﾭt al. 2004; espﾭiﾭnosaﾭ et al. 2007). 
maﾭs deﾭ treﾭs miﾭlloneﾭs deﾭ pﾭroductoreﾭs deﾭpﾭeﾭndeﾭn deﾭl 
maﾭíz, ésto motiﾭvaﾭ aﾭ eﾭstudiﾭaﾭr los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs faﾭctoreﾭs queﾭ 
pﾭudiﾭeﾭseﾭn eﾭstaﾭr reﾭlaﾭciﾭonaﾭdos, y faﾭciﾭliﾭteﾭn eﾭl iﾭncreﾭmeﾭnto 
deﾭ su pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd eﾭn méxiﾭco, lo queﾭ conduceﾭ aﾭ unaﾭ 
constaﾭnteﾭ formaﾭciﾭón y eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭ híbriﾭdos deﾭ maﾭíz, 
pﾭaﾭraﾭ seﾭleﾭcciﾭonaﾭr los meﾭjoreﾭs maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs queﾭ pﾭreﾭseﾭnteﾭn 
un aﾭlto pﾭoteﾭnciﾭaﾭl eﾭn reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto y otraﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs 
aﾭgronómiﾭcaﾭs sobreﾭsaﾭliﾭeﾭnteﾭs. otraﾭ opﾭciﾭón pﾭaﾭraﾭ eﾭleﾭvaﾭr 
los  reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos,  laﾭ  pﾭroducciﾭón  y  pﾭroductiﾭviﾭdaﾭd  eﾭn 
maﾭíz, eﾭs utiﾭliﾭzaﾭr caﾭdaﾭ veﾭz meﾭjoreﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs, laﾭs cuaﾭ-
leﾭs, aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ ciﾭeﾭrto pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto, pﾭodríaﾭn 
lograﾭr unaﾭ meﾭjor eﾭxpﾭreﾭsiﾭón feﾭnotípﾭiﾭcaﾭ y reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto, 
con ciﾭeﾭrto maﾭneﾭjo aﾭgronómiﾭco, como eﾭs feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón, 
densidad de población y aplicación de algunas fitohor-
monaﾭs (espﾭiﾭnosaﾭ et al. 2003).
La falta de conocimiento sobre fitohormonas  y 
eﾭl eﾭfeﾭcto queﾭ tiﾭeﾭneﾭn sobreﾭ laﾭ pﾭroducciﾭón, haﾭ siﾭdo unaﾭ 
liﾭmiﾭtaﾭnteﾭ eﾭn su uso, aﾭdeﾭmás deﾭ otros faﾭctoreﾭs como eﾭl 
pﾭreﾭciﾭo y los costos deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón. el ceﾭntro deﾭ inveﾭs-
tiﾭgaﾭciﾭón deﾭ los reﾭcursos naﾭturaﾭleﾭs deﾭ sonoraﾭ (ciDe- 
son 1986), seﾭñaﾭlaﾭ queﾭ aﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭiﾭos deﾭ laﾭ décaﾭdaﾭ deﾭ los 
60´s, eﾭl Deﾭpﾭaﾭrtaﾭmeﾭnto deﾭ agriﾭculturaﾭ deﾭ los estaﾭdos 
Uniﾭdos  (UsDa)  diﾭo  aﾭ  conoceﾭr  unaﾭ  sustaﾭnciﾭaﾭ  aﾭiﾭslaﾭ-
daﾭ deﾭl pﾭoleﾭn deﾭl naﾭbo (Brassica napus L.), llaﾭmaﾭdaﾭ 
braﾭsiﾭnóliﾭdaﾭ, queﾭ pﾭodíaﾭ aﾭumeﾭntaﾭr laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ los 
cultiﾭvos aﾭgrícolaﾭs haﾭstaﾭ un 40% con solo aﾭpﾭliﾭcaﾭr caﾭn-
tiﾭdaﾭdeﾭs pﾭeﾭqueﾭñaﾭs como un graﾭmo  pﾭor heﾭctáreﾭaﾭ. como 
reﾭsultaﾭdo  seﾭ  cueﾭntaﾭ  con  un  aﾭnálogo  deﾭ  braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭ-
roiﾭdeﾭ deﾭnomiﾭnaﾭdaﾭ ciDeF-4, laﾭ cuaﾭl haﾭ daﾭdo bueﾭnos 
reﾭsultaﾭdos aﾭumeﾭntaﾭndo eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto eﾭn friﾭjol, triﾭgo, 
aﾭlgodón, soyaﾭ, gaﾭrbaﾭnzo, sorgo, aﾭveﾭnaﾭ, viﾭd, pﾭaﾭpﾭaﾭ, saﾭn-
díaﾭ, meﾭlón, brócoliﾭ, chiﾭleﾭ, zaﾭnaﾭhoriﾭaﾭ, eﾭspﾭárraﾭgo, freﾭsaﾭ, 
aﾭguaﾭcaﾭteﾭ, tomaﾭteﾭ, pﾭeﾭpﾭiﾭno, maﾭngo, eﾭntreﾭ otros cultiﾭvos 
(ciDeson 1986).
en laﾭ aﾭctuaﾭliﾭdaﾭd laﾭ teﾭmátiﾭcaﾭ deﾭ los braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭ-
deﾭs conceﾭntraﾭ laﾭ aﾭteﾭnciﾭón y eﾭsfueﾭrzos deﾭ numeﾭrosos 
científicos  empeñados  en  el  aislamiento,  identifica-
ciﾭón, eﾭstudiﾭo deﾭ laﾭ aﾭctiﾭviﾭdaﾭd biﾭológiﾭcaﾭ y obteﾭnciﾭón pﾭor 
víaﾭ siﾭntétiﾭcaﾭ deﾭ nueﾭvos iﾭnteﾭgraﾭnteﾭs deﾭ eﾭstaﾭ faﾭmiﾭliﾭaﾭ. Por 
otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ, los braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs taﾭmbiﾭén pﾭueﾭdeﾭn seﾭr 
consiﾭdeﾭraﾭdos como un nueﾭvo grupﾭo deﾭ hormonaﾭs veﾭ-
geﾭtaﾭleﾭs con funciﾭón  reﾭgulaﾭdoraﾭ  eﾭn eﾭl aﾭlaﾭrgaﾭmiﾭeﾭnto y laﾭ 
diﾭviﾭsiﾭón ceﾭlulaﾭr, aﾭ laﾭ veﾭz iﾭnteﾭraﾭctúaﾭn con laﾭs hormonaﾭs 
veﾭgeﾭtaﾭleﾭs y otraﾭs sustaﾭnciﾭaﾭs deﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, todo lo 
queﾭ iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ los braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs pﾭueﾭdeﾭn jugaﾭr un 
pﾭaﾭpﾭeﾭl iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ eﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto y deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭs 
pﾭlaﾭntaﾭs (Teﾭrry et al. 2001).
Los braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs son compﾭueﾭstos deﾭ eﾭstruc-
turaﾭ  eﾭsteﾭroiﾭdaﾭl  queﾭ  seﾭ  caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭn  pﾭor  pﾭroduciﾭr  laﾭ 
eﾭstiﾭmulaﾭciﾭón deﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto veﾭgeﾭtaﾭl, eﾭl aﾭumeﾭnto deﾭ 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto, laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ biﾭomaﾭsaﾭ eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
cultiﾭvos  y  eﾭl  aﾭceﾭleﾭraﾭmiﾭeﾭnto  deﾭ  laﾭ  maﾭduraﾭciﾭón  deﾭ  laﾭ 
coseﾭchaﾭ,  aﾭdeﾭmás  deﾭ  aﾭumeﾭntaﾭr  laﾭ  reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  laﾭs 
pﾭlaﾭntaﾭs aﾭ pﾭlaﾭgaﾭs y aﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs faﾭctoreﾭs deﾭ eﾭstrés como 
saﾭliﾭniﾭdaﾭd, seﾭquíaﾭ, baﾭjaﾭs y aﾭltaﾭs teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs, aﾭgeﾭnteﾭs 
químiﾭcos aﾭgreﾭsiﾭvos como pﾭlaﾭguiﾭciﾭdaﾭs y heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs. 
Laﾭs  reﾭspﾭueﾭstaﾭs  aﾭ  los  braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs  iﾭncluyeﾭn 
eﾭfeﾭctos sobreﾭ eﾭlongaﾭciﾭón, diﾭviﾭsiﾭón ceﾭlulaﾭr, deﾭsaﾭrrollo 
vaﾭsculaﾭr y reﾭpﾭroductiﾭvo, laﾭ pﾭolaﾭriﾭzaﾭciﾭón deﾭ laﾭ meﾭm-
braﾭnaﾭ y eﾭl bombeﾭo deﾭ pﾭrotoneﾭs, laﾭs reﾭlaﾭciﾭoneﾭs fueﾭnteﾭ/
siﾭtiﾭo deﾭ consumo y laﾭ modulaﾭciﾭón deﾭl eﾭstrés. adeﾭmás 
iﾭnteﾭraﾭctúaﾭn con seﾭñaﾭleﾭs aﾭmbiﾭeﾭntaﾭleﾭs y pﾭueﾭdeﾭn aﾭfeﾭctaﾭr 
eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ iﾭnseﾭctos y hongos, seﾭ haﾭ eﾭviﾭdeﾭnciﾭaﾭdo 
queﾭ  eﾭstos  compﾭueﾭstos  iﾭncreﾭmeﾭntaﾭn  laﾭ  aﾭctiﾭviﾭdaﾭd  deﾭ 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdos  meﾭtaﾭboliﾭtos  y  eﾭnziﾭmaﾭs  aﾭsociﾭaﾭdaﾭs  con 
los meﾭcaﾭniﾭsmos deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ aﾭ pﾭaﾭtógeﾭnos (núñeﾭz y 
maﾭzorraﾭ 2001). 
en maﾭíz laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭl aﾭnálogo deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭs-
teﾭroiﾭdeﾭ,  24-eﾭpﾭiﾭbraﾭsiﾭnóliﾭdaﾭ,  iﾭncreﾭmeﾭntó  eﾭl  reﾭndiﾭmiﾭeﾭn-
to  deﾭl  cultiﾭvo,  obteﾭniﾭéndoseﾭ  los  meﾭjoreﾭs  reﾭsultaﾭdos 
cuaﾭndo seﾭ aﾭspﾭeﾭrjó eﾭl pﾭroducto pﾭreﾭviﾭo aﾭ laﾭ eﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭ 
de la inflorescencia masculina. Este incremento en el 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto pﾭaﾭreﾭceﾭ aﾭtriﾭbuiﾭrseﾭ aﾭl pﾭeﾭso deﾭ 1.000 graﾭnos 
y eﾭl númeﾭro deﾭ graﾭnos pﾭor maﾭzorcaﾭ.  Los iﾭncreﾭmeﾭntos 
eﾭn reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto eﾭn laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ laﾭs pﾭrueﾭbaﾭs vaﾭriﾭaﾭron 
eﾭntreﾭ 10 y 20% cuaﾭndo seﾭ reﾭaﾭliﾭzó unaﾭ solaﾭ aﾭspﾭeﾭrsiﾭón 
con soluciﾭón deﾭ 0,01 pﾭpﾭm, aﾭ raﾭzón deﾭ 800 l/haﾭ, o seﾭaﾭ 
aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ 8 mg/haﾭ (ikeﾭkaﾭwaﾭ y Zhaﾭo, ciﾭtaﾭdo 
pﾭor núñeﾭz 1999; Fujiﾭokaﾭ y saﾭkuraﾭiﾭ 1993). graﾭjaﾭleﾭs y 
Heﾭrnándeﾭz (2005), reﾭpﾭortaﾭn queﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ braﾭ-
siﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs iﾭncreﾭmeﾭntó eﾭl deﾭsaﾭrrollo veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvo deﾭ 
laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭl maﾭíz híbriﾭdo Pumaﾭ-1181, aﾭl aﾭumeﾭntaﾭr laﾭ 
longiﾭtud deﾭ laﾭ hojaﾭ, laﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭ y, pﾭor eﾭndeﾭ, eﾭl 
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en eﾭstaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón seﾭ pﾭrobó laﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ deﾭ hí-
briﾭdos aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs y fértiﾭleﾭs deﾭ maﾭíz,  aﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón 
de CIDEF-4 (brasinoesteroide), con el fin de promover 
meﾭjoreﾭs reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos deﾭ graﾭno. 
MATERIAlES y MéTODOS
el eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭó eﾭn eﾭl ciﾭclo pﾭriﾭmaﾭ-
veﾭraﾭ – veﾭraﾭno deﾭl 2004, eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
saﾭntaﾭ Lucíaﾭ deﾭ Príaﾭs, muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ Teﾭxcoco, estaﾭdo 
deﾭ méxiﾭco pﾭeﾭrteﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭ aﾭl caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭl 
Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco (ceVameX) deﾭl instiﾭtuto naﾭciﾭonaﾭl 
deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs Foreﾭstaﾭleﾭs, agrícolaﾭs y Peﾭcuaﾭriﾭaﾭs 
(INIFAP). Se encuentra dentro del área de influencia 
de Chapingo, el cual de acuerdo con la clasificación 
climática de Köppen modificada por García (1981), 
tiﾭeﾭneﾭ un cliﾭmaﾭ c(Wo)(w)b(iﾭ’)g; o cliﾭmaﾭ teﾭmpﾭlaﾭdo con 
lluviﾭaﾭs eﾭn veﾭraﾭno, eﾭl más seﾭco deﾭ los subhúmeﾭdos, con 
veﾭraﾭnos freﾭscos y pﾭrolongaﾭdos, con teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs, meﾭ-
diﾭaﾭs aﾭnuaﾭleﾭs eﾭntreﾭ 12 y 18 ºc; laﾭ osciﾭlaﾭciﾭón aﾭnuaﾭl deﾭ laﾭs 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs meﾭdiﾭaﾭs meﾭnsuaﾭleﾭs eﾭs deﾭ 5 aﾭ 7 ºc.  
seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron 10 híbriﾭdos deﾭ maﾭíz: treﾭs deﾭ eﾭllos 
triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs fértiﾭleﾭs (242e x 246) x e645, (242e x 246) 
x 240, (242e x 246) x 445; cuaﾭtro triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs aﾭndroeﾭs-
tériﾭleﾭs (244ae x 239) x e645, (241ae x 349) x ia91, 
(Ti99ai x 27) x 106, (Ti99ai x 27) x 108; dos cruzaﾭs 
siﾭmpﾭleﾭs fértiﾭleﾭs ( 242 x 246), (242e x 239) x 239 y 
unaﾭ cruzaﾭ siﾭmpﾭleﾭ aﾭndroeﾭstériﾭl (242ae x 246) x 246, 
pﾭropﾭorciﾭonaﾭdos pﾭor eﾭl Prograﾭmaﾭ deﾭ Producciﾭón deﾭ seﾭ-
miﾭllaﾭs deﾭ maﾭíz deﾭl ceVameX (cuaﾭdro 1); y dos dosiﾭs 
deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs (30 y 60 g/haﾭ) con su reﾭspﾭeﾭctiﾭvo 
testigo en el cual no se aplicó la fitohormona.
Laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭl 7 deﾭ juniﾭo deﾭl 2004 eﾭn 
pﾭaﾭrceﾭlaﾭs deﾭ 5 m deﾭ longiﾭtud, con unaﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ 
surcos deﾭ 80 cm, deﾭpﾭosiﾭtaﾭndo treﾭs seﾭmiﾭllaﾭs pﾭor golpﾭeﾭ aﾭ 
0,50 m caﾭdaﾭ uno. seﾭ eﾭmpﾭleﾭó un surco pﾭor pﾭaﾭrceﾭlaﾭ.
Los 30 traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos seﾭ diﾭstriﾭbuyeﾭron eﾭn un diﾭseﾭño 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭ bloqueﾭs compﾭleﾭtos aﾭl aﾭzaﾭr con cuaﾭtro 
reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs.  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzaﾭron  treﾭs  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs,  eﾭn  eﾭl 
pﾭriﾭmeﾭr traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto laﾭ dosiﾭs aﾭspﾭeﾭrjaﾭdaﾭ fueﾭ aﾭ raﾭzón deﾭ 
10 g/haﾭ por lo que la aplicación final fue de 30 g/ha, 
eﾭn  laﾭ  otraﾭ  dosiﾭs  deﾭ  braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs,  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzaﾭron 
treﾭs aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs con dosiﾭs aﾭspﾭeﾭrjaﾭdaﾭ deﾭ 20 g/haﾭ, eﾭn 
cada aplicación, por lo cual la final fue de 60 g/ha. La 
diﾭluciﾭón eﾭn aﾭguaﾭ fueﾭ aﾭ raﾭzón deﾭ 200 liﾭtros deﾭ aﾭguaﾭ pﾭor 
heﾭctáreﾭaﾭ. Laﾭs aﾭspﾭeﾭrsiﾭoneﾭs seﾭ lleﾭvaﾭron aﾭ caﾭbo eﾭl 6, 13 y 
20 deﾭ juliﾭo, eﾭs deﾭciﾭr aﾭ los 29, 36 y 43 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ 
laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ.  
el cultiﾭvo seﾭ deﾭsaﾭrrolló con dos riﾭeﾭgos deﾭ aﾭuxiﾭliﾭo, 
y pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, baﾭjo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ teﾭmpﾭoraﾭl, maﾭ-
neﾭjándoseﾭ laﾭ fórmulaﾭ deﾭ feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón 160 – 70 – 30, 
eﾭn dos aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs, laﾭ miﾭtaﾭd deﾭl niﾭtrógeﾭno, todo eﾭl 
fósforo y todo eﾭl pﾭotaﾭsiﾭo eﾭn laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ, laﾭ otraﾭ miﾭtaﾭd 
deﾭl  niﾭtrógeﾭno  eﾭn  laﾭ  seﾭgundaﾭ  eﾭscaﾭrdaﾭ.  Laﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs 
eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs fueﾭron: longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ (Lm), hiﾭleﾭraﾭs 
pﾭor maﾭzorcaﾭ (nH), graﾭnos  pﾭor hiﾭleﾭraﾭ (gH), pﾭeﾭso deﾭ 
50 graﾭnos (P50g), pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ humeﾭdaﾭd deﾭl graﾭno 
(PorH),  pﾭeﾭso  heﾭctolítriﾭco  (PH),  taﾭmaﾭño  deﾭ  graﾭno 
(Tg) y reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto (r). el aﾭnáliﾭsiﾭs eﾭstaﾭdístiﾭco seﾭ reﾭaﾭ-
liﾭzó como faﾭctoriﾭaﾭl, consiﾭdeﾭraﾭndo los 10 híbriﾭdos, aﾭsí 
como laﾭs dosiﾭs deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs, eﾭn formaﾭ pﾭaﾭraﾭleﾭlaﾭ, 
con baﾭseﾭ eﾭn eﾭl tiﾭpﾭo deﾭ conformaﾭciﾭón deﾭl geﾭnotiﾭpﾭo y su 
condiﾭciﾭón fértiﾭl o aﾭndroeﾭstériﾭl. seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron aﾭnáliﾭsiﾭs 
eﾭstaﾭdístiﾭcos, aﾭgrupﾭaﾭndo pﾭor seﾭpﾭaﾭraﾭdo híbriﾭdos fértiﾭleﾭs, 
aﾭsí como aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs, eﾭn todos los caﾭsos seﾭ utiﾭliﾭzó 
compﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs deﾭ Tukeﾭy. 
Cuadro  1.  Híbriﾭdos  deﾭ  maﾭíz  triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs  y  deﾭ  cruzaﾭ  siﾭmpﾭleﾭ 
aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs y fértiﾭleﾭs, utiﾭliﾭzaﾭdos eﾭn aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs dosiﾭs deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs (ciDeF-
4), pﾭaﾭraﾭ eﾭvaﾭluaﾭr eﾭl eﾭfeﾭcto eﾭn reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto. caﾭmpﾭo 
expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco (ceVameX), in-
stiﾭtuto naﾭciﾭonaﾭl deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs Foreﾭstaﾭleﾭs, agrí-
colaﾭs y Peﾭcuaﾭriﾭaﾭs (iniFaP), Teﾭxcoco, méxiﾭco. ciﾭclo 
pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno, 2004. 
Genotipo Tipo de híbrido Androesteril/
Fértil
(242ex246) x e645 Triﾭliﾭneﾭaﾭl Fértiﾭl
(242ex246) x 240 Triﾭliﾭneﾭaﾭl Fértiﾭl
(242ex246) x 445 Triﾭliﾭneﾭaﾭl Fértiﾭl
(244aex239) x e645 Triﾭliﾭneﾭaﾭl androeﾭsteﾭriﾭl
(241aex349) x ia91 Triﾭliﾭneﾭaﾭl androeﾭsteﾭriﾭl
(Ti99a15x27) x 106 Triﾭliﾭneﾭaﾭl androeﾭsteﾭriﾭl
(Ti99a15x27) x 108 Triﾭliﾭneﾭaﾭl androeﾭsteﾭriﾭl
(242aex246) x 246 siﾭmpﾭleﾭ androeﾭsteﾭriﾭl
(242ex239) x 239 siﾭmpﾭleﾭ Fértiﾭl
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RESUlTADOS y DISCUSIÓN
en  los  reﾭsultaﾭdos  obteﾭniﾭdos  eﾭn  eﾭl  faﾭctor  geﾭno-
tipos  se  presentaron  diferencias  significativas  para 
rendimiento (≤0,01) y para número de hileras (≤0,05). 
Paﾭraﾭ eﾭl faﾭctor deﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón dosiﾭs sólo seﾭ deﾭteﾭctó siﾭgniﾭ-
ficancia para granos por hilera (≤0,05). En el factor de 
vaﾭriﾭaﾭciﾭón correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭ aﾭ laﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón geﾭnotiﾭpﾭos x 
dosiﾭs seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭs aﾭltaﾭmeﾭnteﾭ 
significativas  para  las  variables  rendimiento,  granos 
por hilera y longitud de mazorca (≤0,01) y significati-
vas (≤0,05), para número de hileras (Cuadro 2).
Los geﾭnotiﾭpﾭos fértiﾭleﾭs fueﾭron eﾭn su maﾭyoríaﾭ los 
queﾭ  tuviﾭeﾭron  unaﾭ  maﾭyor  eﾭxpﾭreﾭsiﾭón  eﾭn  laﾭ  vaﾭriﾭaﾭbleﾭ 
reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  y  pﾭor  consiﾭguiﾭeﾭnteﾭ,  eﾭn  eﾭl  reﾭsto  deﾭ  laﾭs 
vaﾭriﾭaﾭbleﾭs (cuaﾭdro 3), eﾭsto eﾭs deﾭbiﾭdo pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ aﾭl 
oriﾭgeﾭn deﾭ caﾭdaﾭ geﾭnotiﾭpﾭo, lo cuaﾭl seﾭ pﾭueﾭdeﾭ contraﾭstaﾭr 
con los geﾭnotiﾭpﾭos aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs. caﾭbeﾭ aﾭclaﾭraﾭr queﾭ los 
geﾭnotiﾭpﾭos aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs siﾭ biﾭeﾭn fueﾭron pﾭoliﾭniﾭzaﾭdos pﾭor 
otros geﾭnotiﾭpﾭos fértiﾭleﾭs yaﾭ queﾭ todo eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ 
rodeﾭo con maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs deﾭ feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd normaﾭl, pﾭaﾭraﾭ queﾭ no 
hubiﾭeﾭseﾭ pﾭrobleﾭmaﾭs deﾭ faﾭltaﾭ deﾭ feﾭcundaﾭciﾭón, eﾭsteﾭ faﾭctor 
deﾭbeﾭ seﾭr aﾭseﾭguraﾭdo eﾭn siﾭguiﾭeﾭnteﾭs traﾭbaﾭjos.
seﾭ consiﾭdeﾭraﾭ queﾭ los reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos deﾭ graﾭno fueﾭron 
baﾭjos, con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los 
híbriﾭdos eﾭmpﾭleﾭaﾭdos, y su eﾭxpﾭreﾭsiﾭón eﾭn feﾭchaﾭs deﾭ siﾭeﾭm-
braﾭ teﾭmpﾭraﾭnaﾭs. esto seﾭ deﾭbiﾭó eﾭn pﾭriﾭmeﾭr térmiﾭno, aﾭ laﾭ 
feﾭchaﾭ deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ reﾭtraﾭsaﾭdaﾭ, eﾭs deﾭciﾭr eﾭn juniﾭo, aﾭdeﾭmás 
deﾭ laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs deﾭl aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ yaﾭ queﾭ los híbriﾭdos 
reﾭspﾭondeﾭn  biﾭeﾭn  aﾭ  aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs  faﾭvoraﾭbleﾭs  con  bueﾭnaﾭ 
Cuadro 2.   compﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto ( r), númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭraﾭs (nH), 
graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ (gH) y longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ (Lm), eﾭn 10 geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ 
maﾭíz y treﾭs dosiﾭs deﾭ ciDeF-4, caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco 
(ceVameX), instiﾭtuto naﾭciﾭonaﾭl deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs Foreﾭstaﾭleﾭs, agrícolaﾭs 
y Peﾭcuaﾭriﾭaﾭs (iniFaP)Teﾭxcoco, méxiﾭco. ciﾭclo pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno, 2004. 
Factores  Variables estudiadas
Genotipos R
(t/ha)
NH GH lM
(cm)
(242ex246) x e645 1 6.191 aﾭ 14,16 baﾭ 32,25 aﾭ 14.300 baﾭ
(Ti99a15x27) x 108 2 6.191 aﾭ 14,00 baﾭ 32,33 aﾭ 14.966 baﾭ
(242ex246) x 240 1 6.150 aﾭ 14,16 baﾭ 29,66 aﾭ 14.225 baﾭ
242 x 246 4 6.016 aﾭ 14,50 baﾭ 32,25 aﾭ 15.750 aﾭ
(Ti99a15x27) x 106 2 5.891 aﾭ 15,33 aﾭ 29,41 aﾭ 13.308 b
(241aex349) x ia91 2 5.316 baﾭ 15,08 baﾭ 29,66 aﾭ 13.608 baﾭ
(242ex239) x 239 4 5.100 baﾭc 14,41 baﾭ 30,50 aﾭ 13.991 baﾭ
(242ex246) x 445 1 4.350 bc 13,91 b 29,58 aﾭ 13.458 b
(242aex246) x 246 3 4.225 bc 14,66 baﾭ 30,00 aﾭ 13.508 b
(244aex239) x e645 2 3.716 c 13,91 b 28,08 aﾭ 13.294 b
D.s.H. (0,05) 1.527 1,37 4,64 2.152
Dosis (g/ha)
0 5.232 aﾭ 14.375 aﾭ 30.775 baﾭ 14.417 aﾭ
30 5.410 aﾭ 14.675 aﾭ 29.025 b 13.440 b
60 5.302 aﾭ 14.200 aﾭ 31.325 aﾭ 14.265 baﾭ
D.s.H. (0,05) 0,614 0,552 1.867 0,865
1 = triﾭliﾭneﾭaﾭl fértiﾭl; 2 = triﾭliﾭneﾭaﾭl aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl; 3 = siﾭmpﾭleﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl; 4 = siﾭmpﾭleﾭ fér-
til;  medias con la misma letra no presenta diferencias significativas, de acuerdo a la 
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pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón  pﾭluviﾭaﾭl,  siﾭn  liﾭmiﾭtaﾭnteﾭs  deﾭ  humeﾭdaﾭd.  es 
iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ meﾭnciﾭonaﾭr queﾭ eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto fueﾭ conduciﾭ-
do con eﾭl aﾭuxiﾭliﾭo deﾭ dos riﾭeﾭgos, aﾭún aﾭsí laﾭs condiﾭciﾭoneﾭs 
de humedad no fueron suficientes ya que el resto del 
ciﾭclo  pﾭreﾭvaﾭleﾭciﾭeﾭron  condiﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  eﾭscaﾭsaﾭ  humeﾭdaﾭd, 
aﾭdeﾭmás, deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ reﾭtraﾭsaﾭdaﾭ con sus iﾭnconveﾭniﾭeﾭnteﾭs 
eﾭn teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs, eﾭs pﾭosiﾭbleﾭ queﾭ eﾭstos faﾭctoreﾭs taﾭn com-
plejos hayan influido para que los genotipos mostraran 
unaﾭ meﾭnor eﾭxpﾭreﾭsiﾭón eﾭn eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto, siﾭn eﾭmbaﾭrgo seﾭ 
puede afirmar que en general los rendimientos alcanza-
dos pﾭor los geﾭnotiﾭpﾭos, fueﾭron aﾭceﾭpﾭtaﾭbleﾭs pﾭaﾭraﾭ aﾭqueﾭllos 
maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs deﾭ meﾭnor seﾭnsiﾭbiﾭliﾭdaﾭd.
Paﾭraﾭ eﾭl caﾭso deﾭl faﾭctor dosiﾭs, consiﾭdeﾭraﾭndo los 10 
geﾭnotiﾭpﾭos, laﾭ compﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ 
rendimiento, se confirma que no existe diferencia sig-
nificativa, lo que señala que no hubo efecto al aplicar 
eﾭl braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭ (ciDeF-4), eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ 
yaﾭ  haﾭbíaﾭ siﾭdo  reﾭpﾭortaﾭdo eﾭn  vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs, híbriﾭdos  vaﾭ-
riﾭeﾭtaﾭleﾭs  eﾭ  híbriﾭdos  deﾭ  Vaﾭlleﾭs altos  (espﾭiﾭnosaﾭ  et  al. 
2003), taﾭmpﾭoco eﾭxiﾭstiﾭeﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ 
hiﾭleﾭraﾭs, pﾭeﾭro siﾭ seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn grupﾭos 
eﾭstaﾭdístiﾭcos eﾭn laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ y longiﾭ-
tud deﾭ maﾭzorcaﾭ, dondeﾭ eﾭl teﾭstiﾭgo eﾭxpﾭreﾭsó los vaﾭloreﾭs 
más altos (Cuadro 2). La aplicación de la fitohormona 
seﾭ hiﾭzo aﾭ los 29, 36 y 43 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ siﾭeﾭmbraﾭ eﾭs 
deﾭciﾭr eﾭn laﾭ faﾭseﾭ veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvaﾭ deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, caﾭso contraﾭriﾭo 
aﾭ  ikeﾭkaﾭwaﾭ  y  Zhaﾭo,  ciﾭtaﾭdo  pﾭor  nuñeﾭz  (1999),  quiﾭeﾭn 
diﾭceﾭ queﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ laﾭ 24-eﾭpﾭiﾭbraﾭsiﾭnóliﾭdaﾭ eﾭn maﾭíz, 
iﾭncreﾭmeﾭntó eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭl cultiﾭvo, obteﾭniﾭéndoseﾭ 
los meﾭjoreﾭs reﾭsultaﾭdos cuaﾭndo seﾭ aﾭspﾭeﾭrjó eﾭl pﾭroducto 
previo a la emergencia de la inflorescencia masculina.
con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón geﾭnotiﾭpﾭos x dosiﾭs  (g 
x D), eﾭn laﾭs compﾭaﾭraﾭciﾭoneﾭs deﾭ meﾭdiﾭaﾭs, laﾭs dosiﾭs deﾭntro 
deﾭ  los  geﾭnotiﾭpﾭos,  fueﾭron  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ, 
lo queﾭ iﾭmpﾭliﾭcaﾭ queﾭ laﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ deﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos fueﾭ 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭl aﾭnteﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ dosiﾭs deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭ-
roiﾭdeﾭs, y como meﾭnciﾭonaﾭ andraﾭdeﾭ et al. (1996), eﾭl uso 
de fitohormonas (CIDEF-4) aplicadas en el cultivo en 
laﾭ faﾭseﾭ veﾭgeﾭtaﾭtiﾭvaﾭ, lograﾭ unaﾭ ciﾭeﾭrtaﾭ eﾭxpﾭreﾭsiﾭón feﾭnotípﾭiﾭcaﾭ 
lo queﾭ pﾭueﾭdeﾭ deﾭpﾭeﾭndeﾭr deﾭl geﾭnotiﾭpﾭo.
Deﾭspﾭués deﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ geﾭneﾭraﾭl pﾭaﾭraﾭ todos 
los  geﾭnotiﾭpﾭos,  aﾭl  no  teﾭneﾭr  claﾭro  siﾭ  haﾭy  reﾭspﾭueﾭstaﾭ  deﾭl 
braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭ usaﾭdo, pﾭor laﾭ confusiﾭón o eﾭfeﾭcto queﾭ 
pﾭueﾭdeﾭ pﾭropﾭiﾭciﾭaﾭr eﾭl tiﾭpﾭo deﾭ conformaﾭciﾭón deﾭl geﾭnotiﾭpﾭo y 
su condiﾭciﾭón fértiﾭl o aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl, seﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭron aﾭlgunos 
Cuadro 3.   compﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto ( r), númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭraﾭs (nH), 
graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ (gH) y longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ (Lm), pﾭaﾭraﾭ treﾭs híbriﾭdos 
triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs fértiﾭleﾭs deﾭ maﾭíz y treﾭs dosiﾭs deﾭ ciDeF-4, caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
deﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco (ceVameX), instiﾭtuto naﾭciﾭonaﾭl deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs 
Foreﾭstaﾭleﾭs, agrícolaﾭs y Peﾭcuaﾭriﾭaﾭs (iniFaP), Teﾭxcoco, méxiﾭco. ciﾭclo pﾭriﾭ-
maﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭno, 2004. 
Factores Variables estudiadas
Genotipos R
(t/ha)
NH GH lM
(cm)
(242ex246) x e645 6.191 aﾭ 14.166 aﾭ 32.250 aﾭ 14.300 aﾭ
(242ex246) x 240 5.933 baﾭ 15.000 aﾭ 29.833 aﾭ 13.991 aﾭ
(242ex246) x 445 5.100 b 14.416 aﾭ 30.500 aﾭ 13.583 aﾭ
Dosis (g/ha)
0 3.858 c 14.583 b 27.667 b 12.350 b
30 8.083 aﾭ 15.750 aﾭ 32.083 aﾭ 14.333 aﾭ
60 5.283 b 13.250 c 32.833 aﾭ 15.191 aﾭ
Dms 1.254 1.349 3.564 1.417
Medias con la misma letra no presenta diferencias significativas, de acuerdo a la 
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genotipos para hacer un análisis por grupo, con la finali-
daﾭd deﾭ teﾭneﾭr un pﾭaﾭnoraﾭmaﾭ más aﾭmpﾭliﾭo aﾭceﾭrcaﾭ  deﾭl com-
pﾭortaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos pﾭor eﾭfeﾭcto deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón 
deﾭl ciDeF-4. estaﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón seﾭ reﾭaﾭliﾭzó deﾭ aﾭcueﾭrdo aﾭl 
tiﾭpﾭo deﾭ conformaﾭciﾭón deﾭ híbriﾭdos, teﾭniﾭeﾭndo como reﾭsul-
taﾭdos treﾭs grupﾭos, caﾭdaﾭ uno deﾭ eﾭllos formaﾭdo pﾭor híbriﾭ-
dos triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs fértiﾭleﾭs, híbriﾭdos triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs 
eﾭ híbriﾭdos deﾭ cruzaﾭ siﾭmpﾭleﾭ, con unaﾭ reﾭtro cruzaﾭ haﾭciﾭaﾭ un 
pﾭrogeﾭniﾭtor eﾭn veﾭrsiﾭón fértiﾭl y aﾭndroeﾭstériﾭl.
en eﾭl caﾭso deﾭ los híbriﾭdos triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs fértiﾭleﾭs, eﾭn 
eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ, pﾭaﾭraﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto seﾭ deﾭteﾭctaﾭron 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭs  pﾭaﾭraﾭ  geﾭnotiﾭpﾭos  y  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
altamente  significativas  para  el  tratamiento  dosis  de 
braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs,  aﾭsí  como  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭs 
pﾭaﾭraﾭ laﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón geﾭnotiﾭpﾭos x dosiﾭs.  Paﾭraﾭ eﾭl faﾭctor 
deﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón dosiﾭs deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ 
vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnó  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭs  (0,01  deﾭ 
pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd)  pﾭaﾭraﾭ  laﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs  númeﾭro  deﾭ  hiﾭleﾭraﾭs, 
graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ y longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ, aﾭsí como diﾭfeﾭ-
reﾭnciﾭaﾭs eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭs (0,05 deﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd) pﾭaﾭraﾭ graﾭnos 
pﾭor hiﾭleﾭraﾭ y longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ.
en  laﾭ  compﾭaﾭraﾭciﾭón  deﾭ  meﾭdiﾭaﾭs  pﾭaﾭraﾭ  los  híbriﾭdos 
triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs fértiﾭleﾭs, eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto más eﾭleﾭvaﾭdo (8.033 
t/haﾭ), baﾭjo laﾭ dosiﾭs con meﾭjor reﾭspﾭueﾭstaﾭ fueﾭ laﾭ deﾭ 30 g/haﾭ 
reﾭspﾭeﾭcto aﾭl teﾭstiﾭgo queﾭ pﾭrodujo 3.858 t/haﾭ, pﾭor lo queﾭ deﾭ 
maﾭneﾭraﾭ  iﾭmpﾭlíciﾭtaﾭ eﾭl reﾭsto deﾭ los compﾭoneﾭnteﾭs deﾭ reﾭndiﾭ-
miﾭeﾭnto nH, gH y Lm mostraﾭron taﾭmbiﾭén diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
altamente  significativas  (Cuadro  3).  Estos  resultados 
concueﾭrdaﾭ con ikeﾭkaﾭwaﾭ y Zhaﾭo (1991), quiﾭeﾭneﾭs meﾭnciﾭo-
naﾭn queﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ laﾭ 24-eﾭpﾭiﾭbraﾭsiﾭnóliﾭdaﾭ eﾭn maﾭíz, 
iﾭncreﾭmeﾭntó eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭl cultiﾭvo, eﾭn laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ 
laﾭs pﾭrueﾭbaﾭs, eﾭsteﾭ  iﾭncreﾭmeﾭnto osciﾭló eﾭntreﾭ 10  y 20%. así 
como eﾭl ceﾭntro deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭón y Deﾭsaﾭrrollo deﾭ los reﾭ-
cursos naﾭturaﾭleﾭs deﾭ sonoraﾭ seﾭñaﾭlaﾭ queﾭ seﾭ pﾭueﾭdeﾭn teﾭneﾭr 
iﾭncreﾭmeﾭntos eﾭn los reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos haﾭstaﾭ deﾭ un 100%. esteﾭ 
reﾭsultaﾭdo eﾭs iﾭnteﾭreﾭsaﾭnteﾭ, yaﾭ queﾭ aﾭl seﾭpﾭaﾭraﾭrseﾭ un grupﾭo 
sólo deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs fértiﾭleﾭs, pﾭueﾭdeﾭ seﾭr queﾭ seﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭn 
eﾭfeﾭctos compﾭeﾭnsaﾭtoriﾭos, pﾭor laﾭ condiﾭciﾭón aﾭndroeﾭsteﾭriﾭl o 
fértiﾭl, queﾭ eﾭnmaﾭscaﾭraﾭn eﾭl eﾭfeﾭcto eﾭn eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs.
con  reﾭspﾭeﾭcto  aﾭ  los  híbriﾭdos  triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs  aﾭndroeﾭs-
tériﾭleﾭs,  los  geﾭnotiﾭpﾭos  no  pﾭreﾭseﾭntaﾭron  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  siﾭg-
nificativas en las variables R, NH, y LM, pero si en 
gH, siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭstaﾭs treﾭs últiﾭmaﾭs formaﾭn pﾭaﾭrteﾭ deﾭl 
compﾭoneﾭnteﾭ deﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto, pﾭor lo queﾭ seﾭ daﾭ énfaﾭsiﾭs aﾭ 
laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ queﾭ eﾭs deﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ aﾭgronómiﾭcaﾭ. 
Lo miﾭsmo suceﾭdeﾭ, con eﾭl faﾭctor dosiﾭs yaﾭ queﾭ deﾭ aﾭcueﾭrdo 
aﾭ laﾭ compﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs, aﾭl aﾭpﾭliﾭcaﾭr ciDeF-4, los 
compﾭoneﾭnteﾭs deﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto no mostraﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
significativas respecto al testigo, esto quiere decir que 
laﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd deﾭ los híbriﾭdos pﾭodríaﾭ seﾭr aﾭlgún faﾭc-
tor que influencia que no haya respuesta ante la aplica-
ciﾭón deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs (cuaﾭdro 4). seﾭríaﾭ iﾭnteﾭreﾭsaﾭnteﾭ 
eﾭvaﾭluaﾭr maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs siﾭmiﾭlaﾭreﾭs, eﾭs deﾭciﾭr iﾭsogéniﾭcos, con 
aplicación  de  fitohormonas,  para  esclarecer  su  res-
pﾭueﾭstaﾭ eﾭn funciﾭón deﾭ laﾭ condiﾭciﾭón deﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd 
o feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd.
con  reﾭspﾭeﾭcto  aﾭ  laﾭ  compﾭaﾭraﾭciﾭón  deﾭ  meﾭdiﾭaﾭs,  los 
híbriﾭdos aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs seﾭ ubiﾭcaﾭron eﾭn un solo grupﾭo 
de significancia, en las variables R, NH, y LM, pero 
siﾭ eﾭn gH (cuaﾭdro 4), eﾭs iﾭnteﾭreﾭsaﾭnteﾭ seﾭñaﾭlaﾭr queﾭ dos 
deﾭ los híbriﾭdos eﾭvaﾭluaﾭdos tiﾭeﾭneﾭn como pﾭrogeﾭniﾭtor aﾭ 
laﾭ miﾭsmaﾭ heﾭmbraﾭ y laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ raﾭdiﾭcaﾭ eﾭn eﾭl maﾭcho. 
en los maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdos, laﾭ aﾭndroeﾭsteﾭriﾭliﾭdaﾭd pﾭo-
dría ser un elemento que pudo influir en la similitud 
eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭ, aﾭnteﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs, yaﾭ 
que al no producir polen, se podría generar fisiológica-
meﾭnteﾭ aﾭlgún tiﾭpﾭo deﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón, pﾭor lo queﾭ eﾭn futuros 
traﾭbaﾭjos  eﾭsteﾭ  aﾭsunto  pﾭueﾭdeﾭ  seﾭr  reﾭviﾭsaﾭdo  con  maﾭyor 
deﾭteﾭniﾭmiﾭeﾭnto. 
en eﾭl caﾭso deﾭ los híbriﾭdos deﾭ cruzaﾭ siﾭmpﾭleﾭ, con 
unaﾭ  reﾭtrocruzaﾭ  haﾭciﾭaﾭ  uno  deﾭ  los  pﾭrogeﾭniﾭtoreﾭs,  no  seﾭ 
deﾭteﾭctaﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn eﾭl faﾭctor geﾭnotiﾭpﾭos eﾭn laﾭ vaﾭ-
riﾭaﾭbleﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto y sus compﾭoneﾭnteﾭs, siﾭn eﾭmbaﾭrgo seﾭ 
presentó diferencia altamente significativa para la apli-
cación de dosis de brasinoesteroides, lo que confirma la 
neﾭceﾭsiﾭdaﾭd deﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭr aﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos pﾭor condiﾭciﾭón deﾭ 
feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd, pﾭaﾭraﾭ liﾭmiﾭtaﾭr eﾭl faﾭctor compﾭeﾭnsaﾭtoriﾭo queﾭ seﾭ 
pﾭodríaﾭ geﾭneﾭraﾭr eﾭn laﾭs veﾭrsiﾭoneﾭs aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs y fértiﾭleﾭs.   
Laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ seﾭ deﾭbaﾭn aﾭ queﾭ tiﾭeﾭneﾭn 
eﾭfeﾭcto deﾭ laﾭ reﾭtrocruzaﾭ yaﾭ queﾭ laﾭ cruzaﾭ siﾭmpﾭleﾭ usaﾭdaﾭ 
como heﾭmbraﾭ seﾭ cruzaﾭ con unaﾭ líneﾭaﾭ queﾭ iﾭnteﾭgraﾭ laﾭ cru-
zaﾭ siﾭmpﾭleﾭ, eﾭs deﾭciﾭr unaﾭ líneﾭaﾭ pﾭrogeﾭniﾭtoraﾭ (cuaﾭdro 5). 
Laﾭ compﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs seﾭñaﾭlaﾭ laﾭ siﾭmiﾭliﾭtud eﾭn 
grupﾭos eﾭstaﾭdístiﾭcos deﾭ laﾭs treﾭs cruzaﾭs siﾭmpﾭleﾭs, aﾭsí como 
siﾭmiﾭliﾭtud eﾭn laﾭs otraﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs. en caﾭmbiﾭo 
eﾭn laﾭ compﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ laﾭs dosiﾭs aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭs, eﾭl teﾭstiﾭgo siﾭn 
aﾭpﾭliﾭcaﾭr, mostró eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto más eﾭleﾭvaﾭdo (6.275 t/haﾭ), 
siﾭmiﾭlaﾭr aﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭ eﾭn dosiﾭs deﾭ 
30 g/haﾭ, aﾭl aﾭpﾭliﾭcaﾭr laﾭ dosiﾭs deﾭ 60 g/haﾭ eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto 
fueﾭ meﾭnor eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ (1.466 t/haﾭ), pﾭaﾭraﾭ eﾭl miﾭsmo 
faﾭctor dosiﾭs, eﾭn númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭraﾭs no hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs 
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maﾭzorcaﾭ, dondeﾭ eﾭl teﾭstiﾭgo y laﾭ dosiﾭs deﾭ 30 g/haﾭ, pﾭropﾭiﾭ-
ciﾭaﾭron meﾭjor eﾭxpﾭreﾭsiﾭón eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón con laﾭ dosiﾭs deﾭ 
60 g/haﾭ (cuaﾭdro 5). esto seﾭ pﾭueﾭdeﾭ deﾭbeﾭr aﾭ lo queﾭ pﾭlaﾭnteﾭaﾭ 
saﾭsseﾭ (1997), queﾭ los eﾭfeﾭctos deﾭ los braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs 
Cuadro 4.   compﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto ( r), númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭraﾭs (nH), 
graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ (gH) y longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ (Lm), pﾭaﾭraﾭ híbriﾭdos triﾭliﾭneﾭaﾭ-
leﾭs aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs deﾭ maﾭíz y treﾭs dosiﾭs deﾭ ciDeF-4,caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
deﾭl Vaﾭlleﾭ deﾭ méxiﾭco (ceVameX), instiﾭtuto naﾭciﾭonaﾭl deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs Fo-
reﾭstaﾭleﾭs, agrícolaﾭs y Peﾭcuaﾭriﾭaﾭs (iniFaP), Teﾭxcoco, méxiﾭco. ciﾭclo pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ 
– veﾭraﾭno, 2004. 
Factores Variables estudiadas
Genotipos R (t/ha) NH GH lM (cm)
(Ti99a15x27) x 106 6.133 aﾭ 13.833 aﾭ 33.000 aﾭ 15.050 aﾭ
(241aex349) x ia91 5.691 aﾭ 14.083 aﾭ 28.833 b 14.083 aﾭ
(244aex239) x e645 5.675 aﾭ 14.083 aﾭ 32.167 baﾭ 15.566 aﾭ
(Ti99a15x27) x 108 5.200 aﾭ 14.166 aﾭ 32.250 baﾭ 15.091 aﾭ
Dms 1.729 1.003 3,93 2.235
Dosis (g/ha)
0 5.906 aﾭ 14.375 aﾭ 31.875 aﾭ 15.525 aﾭ
30 5.468 aﾭ 13.812 aﾭ 30.625 aﾭ 14.212 aﾭ
60 5.650 aﾭ 13.937 aﾭ 32.188 aﾭ 15.106 aﾭ
Dms 1.358  0.788 3.087 1.756
Medias  con  la  misma  letra  no  presenta  diferencias  significativas,  de  acuerdo  a  la 
prueba de Tukey, con α = 0,05.
Cuadro 5.   compﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs pﾭaﾭraﾭ reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto (r), númeﾭro deﾭ hiﾭleﾭraﾭs (nH), 
graﾭnos pﾭor hiﾭleﾭraﾭ (gH) y longiﾭtud deﾭ maﾭzorcaﾭ (Lm), pﾭaﾭraﾭ híbriﾭdos deﾭ cruzaﾭ 
siﾭmpﾭleﾭ deﾭ maﾭíz y treﾭs dosiﾭs deﾭ ciDeF-4, caﾭmpﾭo expﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭl Vaﾭlleﾭ 
deﾭ méxiﾭco (ceVameX), instiﾭtuto naﾭciﾭonaﾭl deﾭ inveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs Foreﾭstaﾭleﾭs, 
agrícolaﾭs y Peﾭcuaﾭriﾭaﾭs (iniFaP), Teﾭxcoco, méxiﾭco. ciﾭclo pﾭriﾭmaﾭveﾭraﾭ – veﾭraﾭ-
no, 2004. 
Factores Variables estudiadas
Genotipos R (t/ha) NH GH lM (cm)
242 x 246 1 4.716 aﾭ 14.416 aﾭ 28.500 aﾭ 13.008 aﾭ
(242aex246) x 246 2 4.250 aﾭ 15.333 aﾭ 29.167 aﾭ 13.250 aﾭ
(242ex239) x 239 1 3.866 aﾭ 14.666 aﾭ 26.833 aﾭ 12.233 aﾭ
Dosis (g/ha)
0 6.275 aﾭ 14.583 aﾭ 31.917 aﾭ 14.025 aﾭ
30 5.091 aﾭ 15.333 aﾭ 29.000 aﾭ 13.525 aﾭ
60 1.466 b 14.500 aﾭ 23.583 b 10.941 b
Dms 1.335 1.238 4.222 1.665
1= fértil; 2 = androestéril; medias con la misma letra no presenta diferencias significa-
tivas, de acuerdo a la prueba de Tukey, con α = 0,05. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 18(2): 155-162. 2007
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naﾭturaﾭleﾭs eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo, pﾭueﾭdeﾭn seﾭr deﾭ cortaﾭ duraﾭciﾭón o 
eﾭspﾭorádiﾭcos, pﾭor lo queﾭ deﾭbeﾭ seﾭr útiﾭl laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ 
compﾭueﾭstos deﾭ más laﾭrgaﾭ duraﾭciﾭón, queﾭ seﾭaﾭn traﾭnsfor-
maﾭdos eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs aﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭs aﾭctiﾭvos.  
CONClUSIONES
El  rendimiento, no se vio influenciado por el efec-
to deﾭ braﾭsiﾭnoeﾭsteﾭroiﾭdeﾭ eﾭn laﾭs dosiﾭs deﾭ 30 y 60 g/haﾭ, aﾭl 
haﾭceﾭr eﾭl aﾭnáliﾭsiﾭs conjunto pﾭaﾭraﾭ los diﾭeﾭz geﾭnotiﾭpﾭos. Lo 
cuaﾭl seﾭ aﾭtriﾭbuyeﾭ aﾭ laﾭ conformaﾭciﾭón geﾭnétiﾭcaﾭ y caﾭraﾭcteﾭ-
rístiﾭcaﾭs fértiﾭleﾭs y aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs deﾭ diﾭchos geﾭnotiﾭpﾭos.
Un  aﾭnáliﾭsiﾭs  pﾭor  grupﾭo,  con  baﾭseﾭ  eﾭn  eﾭl  tiﾭpﾭo  deﾭ 
cruzaﾭs, conformaﾭciﾭón triﾭliﾭneﾭaﾭl o siﾭmpﾭleﾭ y fértiﾭl o aﾭn-
droeﾭstériﾭl, laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ ciDeF-4, siﾭ mostró eﾭfeﾭcto 
eﾭn eﾭl reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs fértiﾭleﾭs 
(242ex246) x e645, (242ex246) x 240 y (242ex246) 
x 445, siﾭeﾭndo laﾭ dosiﾭs deﾭ 30 g/haﾭ (8.083 t/haﾭ) supﾭeﾭriﾭor   
aﾭ laﾭ deﾭl teﾭstiﾭgo (3.858 t/haﾭ). 
el  eﾭfeﾭcto  deﾭl  ciDeF-4  eﾭn  eﾭl  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  pﾭaﾭraﾭ 
los híbriﾭdos triﾭliﾭneﾭaﾭleﾭs fértiﾭleﾭs fueﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭ eﾭn com-
pﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ los geﾭnotiﾭpﾭos aﾭndroeﾭstériﾭleﾭs dondeﾭ no seﾭ 
mostró diﾭcho eﾭfeﾭcto. siﾭn eﾭmbaﾭrgo eﾭn los híbriﾭdos deﾭ 
cruzaﾭ siﾭmpﾭleﾭ eﾭn veﾭrsiﾭón fértiﾭl y aﾭndroeﾭstériﾭl eﾭl braﾭsiﾭ-
noeﾭsteﾭroiﾭdeﾭ  aﾭfeﾭctó  neﾭgaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ  eﾭl  reﾭndiﾭmiﾭeﾭnto  eﾭn 
compﾭaﾭraﾭciﾭón con eﾭl teﾭstiﾭgo siﾭn aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón.
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